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Почти пятьсот студентов-иностранцев получают профессию в 
Белгородском государственном университете. Прежде чем приступить к 
изучению химии или медицины, им нужно привыкать к обычаям новой для 
них страны. Масленица - с играми, конкурсами, народными песнями и 
блинами, устроенная для студентов-иностранцев в общежитии БелГУ, как 
раз и помогла им проникнуться русскими традициями. 
Шутки-прибаутки веселых ряженых не давали ребятам скучать ни 
минуты. Конкурсы оказались не менее забавными: а ну-ка, вырежьте 
снежинку из салфетки, если снег увидели первый раз в жизни совсем 
недавно! Ребята посмотрели инсценировку народной сказки «Репка». А 
потом - перетягивали канат. 
Солистка арт-студии «Вереск» Алеся Толстых пела народные песни. 
Признаётся - они ей удаются лучше всего, такая у неё специфика голоса. 
«Топится, топится в огороде банька» - звучало в зале. А иностранцы 
невольно пускались в пляс! Их ответом русским скоморохам стала 
зажигательная румба. 
Горячие блины из дрожжевого теста удивили иностранцев не меньше. 
Перуанец Стивен Изага говорит, что по вкусу они напомнили родное ему 
блюдо - тартилью. В их стране весну встречают... двадцать третьего 
сентября. Тоже танцуют и поют песни. В день встречи с весной в Перу 
поздравляют и влюблённых. 
Татьяна Викторовна Никулина, проректор по социально-
воспитательной работе БелГУ, рассказывает, что такие праздники помогают 
сплотить иностранных студентов, познакомить с русской культурой. А 
отечественные студиозусы, кстати, с радостью принявшие участие в 
организации праздника, станут и доброжелательней, и терпимее к людям 
других национальностей. 
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